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REPRESEtJT AT I VE GERALDINE FE~RARO 
HOUSE OF REPRESENTATIVES 
WASHINGTON DC 20515 
DEA~ GERRY, CONGRATULATIONS. BEST OF LUCK. ALL THOSE NOISY SAVELSON 
KIDS INCLUDING THE VOTING ONE ~ILL BE OUT THERE MAKING NOISE FOR VOU • 
ALL THE BEST. 
 AND ALL THE  CHILDREN 
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